





























प क्षेत्रफल और पररमाप मापन कषे  वषे रूप हैं जो आमतौर पर रोज़मरारा की कई गतततवतियों में इसतषेमाल होतषे हैं । तवशषेष तौर पर क्षेत्रफल बहुत ही सहज तरीकषे  सषे हमारषे रोज़मरारा कषे  काययों में शातमल होता ह ै। जैसषे तक तकसी बरतन को ढँकनषे कषे  तलए तकसी पलषेट का चयन करतषे समय, तकसी मषेज़ तवशषेष कषे  तलए इसतषेमाल होनषे वालषे मषेज़पोश कषे  रूप 
में, एक तकताब पर कवर लगानषे कषे  तलए काग़ज़ की तकसी शीट कषे  रूप में आति । तवतशष्ट शब्िों को जानषे तबना भी 
बचचषे आमतौर पर ऐसषे तनरराय लषेतषे हैं तजनमें क्षेत्रफल की समझ सहज रूप सषे तनतहत होती ह ै। ऐसषे में एक सवाल 
सवाभातवक रूप सषे उठता ह ैतक हम तकसी भी जगह की सटीक माप क्यों और तकन पररतसथिततयों में लषेना चाहतषे 
हैं? वासततवक जीवन में इनकषे  इसतषेमाल कषे  माध्यम सषे इस बात को बार-बार बतानषे की ज़रूरत ह ै।  
क्षेत्रफल व पररमाप आमतौर पर साथि में ही पढाए जातषे हैं और इन्हें एक ही तवषय माना जाता ह ै। हालाँतक, 
पररमाप एक रषेखीय माप ह ैजबतक क्षेत्रफल एक तिव्तवमीय सथिान की माप ह ै। आप ऐसषे भी समझ सकतषे हैं तक 
पररमाप तकसी आकृतत कषे  बाहर कषे  चारों ओर की लमबाई ह ैजबतक क्षेत्रफल तकसी आकृतत कषे  अन्िर कषे  सथिान 
की मात्रा ह ै।
चूतँक इन्हें साथि में पढाया जाता ह ैइसतलए आमतौर पर यह िषेखनषे में आता ह ैतक बचचषे इन िोनों अविारराओ ं
को आपस में तमला िषेतषे हैं । साथि ही इन मापों कषे  तनकालनषे कषे  सतू्र भी अविाररा को परूी तरह समझनषे कषे  काफी 
पहलषे ही पढा तिए जातषे हैं । इन िो अविारराओ ंको अलग-अलग पढाकर आप इस समसया सषे बच सकतषे 
हैं । पहलषे चरर में क्षेत्रफल की खोजबीन की जा सकती ह ैक्योंतक यह बचचषे कषे  रोज़मरारा कषे  अनभुवों में अक्सर 
शातमल होता ह ै। उिाहरर कषे  तलए, “चॉकलषेट का बडा तहससा तकसषे तमला?”   
यहाँ मैंनषे ऐसी कई गतततवतियाँ सझुाई हैं जो िीरषे-िीरषे उन्हें इस तवषय को समझनषे में मागरािशरान करेंगी और इस 
अविाररा की उनकी समझ को पखुता करेंगी । बहुत अच्‍ा होगा यति बचचषे यह गतततवतियाँ चार-चार कषे  समहू 
में करें तातक उनकषे  बीच पयारापत रूप सषे चचारा हो सकषे  ।
मुख्य शब्द : आकृतत, क्षेत्रफल, पररमाप, मापन, अनभुव, सतू्र, लमबाई, चौडाई, इकाइयाँ, वगरा इकाइयाँ, 
तजयोबोररा
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क्षेत्रफल कषे  ललए गतितिधियाँ षे षे
गतितिधि
एक सामग्री : अलग-अलग माप के वग्ग (यदि लकड़ी या पलास्टिक के हों तो बहुत बेहतर) ।
उद्देश््य : क्रमबद्ध ढषेर लगाकर मापों की तलुना करना । 
प्रतयषेक समहू सषे अलग-अलग माप कषे  4 वगरा उठानषे और 
उन्हें उनकी माप कषे  तहसाब सषे क्रम में जमानषे को कहें । हो 
सकता ह ैतक बचचषे दृतटिगत रूप सषे (visually) वगयों की 
तलुना करनषे और सबसषे बडा, सबसषे ्‍ोटा माप आति का 
तनिारारर करनषे में सक्म हों । उन्हें एक ऐसा तरीका बतानषे 
को कहें तजसकषे  जररए क्रम को सपष्ट रूप सषे िषेखा जा 
सकता हो । वषे वगयों को अलग-अलग तरीकों सषे क्रम में 
जमा सकतषे हैं जैसषे तक तचत्र-1 व 2 में तिखाया गया ह ै।  
बचचों सषे अपनी कॉपी में इनकषे  तचत्र बनानषे व इनकषे  बीच 
कषे  समबन्िों कषे  बारषे में बतानषे को कहें ।
पीला वगरा माप में गलुाबी वगरा सषे ्‍ोटा ह ै।
ध्यान िें तक ‘क्षेत्रफल’ शब्ि का इसतषेमाल इतनी जलिी 
नहीं करें । यह बषेहि महत्वपरूरा ह ैतक माप की अविाररा 
पर ध्यान कषे तन्रित तकया जाए और यह सतुनतचित तकया 
जाए तक बचचा माप की अविाररा को सपष्ट रूप सषे 
समझ गया ह ै। अविाररा सषे बचचों का पररचय करातषे 
समय जानषे-मानषे शब्िों जैसषे ‘माप’ का इसतषेमाल करना 
बषेहतर होता ह ै। एक बार जब आमतौर पर इसतषेमाल होनषे 
वालषे शब्िों कषे  जररए बचचा अविाररा को समझ लषे तब 
आप पाररभातषक शब्ि (जैसषे क्षेत्रफल) सषे उनका पररचय 
करा सकतषे हैं ।
अब यही गतततवति वतृ्ों कषे  साथि िोहराए ँ।
एक आकृतत को िसूरी आकृतत कषे  ऊपर रखना मापों की 
तलुना करनषे का एक तरीका ह ैजो कु्‍ वसतओु ंकषे  तलए 
कारगर सातबत होता ह ै।
चित्र-1 चित्र-2
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उद्देश््य : अमानक इकाइयों कषे  इसतषेमाल कषे  जररए मापों की तलुना 
करना ।
प्रतयषेक समहू सषे कहें तक कोई भी िो आयत लें और उनमें सषे बडा व 
्‍ोटा तनिाराररत करनषे की कोतशश करें ।
कु्‍ आयतों में सबसषे बडा व सबसषे ्‍ोटा माप तनिाराररत करना काफी 
सपष्ट हो सकता ह ै।
बचचों सषे प्ू‍ें तक क्या एक आयत कषे  ऊपर िसूरषे आयत रखकर सबसषे 
्‍ोटषे आयत को िशारा पाना समभव ह ै। 
कु्‍ आयतों कषे  साथि ऐसा कर पाना समभव होगा जहाँ ्‍ोटषे आयत 
की लमबाई व चौडाई िसूरषे आयत की लमबाई व चौडाई सषे कम 
होगी । लषेतकन हो सकता ह ैतक आयतों कषे  कु्‍ जोडों में सषे एक की 
लमबाई  िसूरषे आयत की लमबाई सषे कम हो परन्त ुउसकी चौडाई िसूरषे 
आयत की चौडाई सषे ज़यािा हो जैसा तक तचत्र-3 में तिखाया गया ह ै।
बचचों सषे प्ू‍ें, “हम तनतचित तौर पर कैसषे पता लगा सकतषे हैं या िशारा 
सकतषे हैं तक कौन-सा आयत ्‍ोटा ह?ै” “्‍ोटषे सषे हमारा क्या मतलब 
ह?ै” इस बारषे में अपनी समझ व्यक्त करनषे में बचचों की मिि करें तक 
वह क्या ह ैजो तकसी एक आकृतत को िसूरी आकृतत की तलुना में 
्‍ोटा या बडा बनाता ह ै।
ज्‍़यािातर बचचषे ऐसषे चॉकलषेट बार सषे पररतचत होतषे हैं तजनमें वगाराकार 
भाग होतषे हैं । उनसषे यह बतानषे को कहें तक ऐसषे चॉकलषेट बार की 
तलुना वषे कैसषे करतषे हैं । इसी तरह आकारों की तलुना करनषे कषे  तलए 
यह समझनषे में बचचों का मागरािशरान करें तक कु्‍ ्‍ोटी-्‍ोटी इकाइयों 
जैसषे इरषेजर रबर, आयताकार या चौकोर तबतसकट, पोसट इट नोट्स 
(काग़ज़ की तचपकनषेवाली ्‍ोटी-्‍ोटी परटियाँ) या कक्ा में मौजिू 
अन्य उपयकु्त वसतओु ंकषे  जररए िोनों आयतों को ढँका जा सकता ह ै।  
उन्हें अलग-अलग आकृततयों जैसषे तत्रभजुाकार, हीराकार और 
गोलाकार वसतओु ं जैसषे तसक्कों को मापन की इकाई कषे  तौर पर 
इसतषेमाल करनषे को कहें । यह समझनषे में उनकी मिि करें तक कषे वल 
वही आकृततयाँ मापन कषे  उपकरर कषे  तौर पर इसतषेमाल की जा सकती 
हैं जो सथिानों को ढँकतषे समय तकसी प्रकार का अन्तराल नहीं ्‍ोडतीं । 
इस बारषे में उनसषे चचारा करें तक गोलाकार वसतओु ंको मापन की इकाई 
तत्रभजु को इकाई मानकर उसकषे  जररए भी आयत को मापा जा सकता 
ह ै।
इस मान सषे भरूषे बडषे आयत की माप 16 तत्रभजु ह ै। पीलषे ्‍ोटषे आयत 
की माप 12 तत्रभजु ह ै।
अब इसी गतत तवति को माप में थिोडी बडी वसतओु ंकषे  साथि िोहराए ँ। 
जैसषे तशक्क की मषेज़ की माप की तलुना तवद्ातथिरायों की मषेज़ की माप 
सषे करें आति । माप कषे  तलए बचचषे कोई उपयकु्त इकाई (कमपास बॉक्स 
या ्‍ोटा शब्िकोष) चनु सकतषे हैं ।
इस गतततवति को करतषे हुए कभी-कभी बचचों का सामना ऐसी 
तसथिततयों सषे भी हो सकता ह ैजहाँ मापन की इकाई मापनषे कषे  सथिान 
को परूी तरह नहीं ढँक रही हो (उिाहरर कषे  तलए जब वषे अतनयतमत 
आकृतत की वसतओु ंका मापन कर रहषे हों) । इस बारषे में चचारा करनषे सषे 
उन्हें इस तनयम को समझनषे में मिि तमलती ह ैतक यति मापन की इकाई 
‘एक इकाई सथिान’ कषे  आिषे सषे ज़यािा भाग को घषेरती हो तो उसषे एक 
इकाई कषे  तौर पर तगना जाता ह ै।
कषे  तौर पर इसतषेमाल करनषे पर सटीक उततर क्यों नहीं तमलता ।
इस बात की जाँच करें तक बचचषे यह समझ गए हों तक िोनों आयतों 
का मापन एक ही इकाई कषे  जररए करना ह ै। अमानक इकाइयों को 
माप की तरह इसतषेमाल कर अवलोकनों का ररकॉररा रखें । 
तचत्र-4 व 5 िषेखें।
अब अगर हम यह मान लें तक हर तबसकुट में िो तत्रभजु हैं तो इस 
चित्र-3
चित्र-4 :  पीलषे आयत की माप 6 तबतसकट ह।ै
चित्र-5 : भरूषे आयत की माप 8 तबतसकट ह।ै
गतितिधि
दो सामग्री : अलग-अलग माप के आयत (इसके ललए क ताबें भ़ी इसतेमाल की जा सकत़ी हैं) ।
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तवसतार कषे  तौर पर वषे रंगीन वगरा सषेन्टीमीटर सषे मोजषेइक वकरा  (मोजषेइक 
एक प्रकार की कला होती ह ैतजसमें रंगीन टाइलस, काँच, पतथिर या 
तकसी अन्य वसत ु कषे  ्‍ोटषे-्‍ोटषे टुकडों को जोडकर कोई तसवीर 
या तरजाइन तैयार की जाती ह)ै की गतततवतियाँ भी कर सकतषे हैं । 
खबूसरूत नमनूषे बना सकतषे हैं व उनकषे  बारषे में  तलख सकतषे हैं ।
क्यया प्रत्यदेक वस्ु‍ कया एक क्देत्रफल हो्‍या है?
तकसी समय थिोडा रुककर यह प्ू‍ना अच्‍ा होगा, “क्या प्रतयषेक 
चीज़ का एक क्षेत्रफल होता ह?ै” इस बारषे में चचारा करनषे सषे क्षेत्रफल कषे  
बारषे में बचचों की समझ व उनकी ग़लतफहतमयों का पता चलता ह ै। 
इससषे तत्रतवमीय वसतओु,ं घमुाविार सथिानों कषे  बारषे में सवालों कषे  तलए 
मागरािशरान तमल सकता ह ै। चचारा कषे  जररए बन्ि व खलुी आकृततयों 
में अन्तर, क्षेत्रफल व िाररता (आयतन) में अन्तर भी सपष्ट रूप सषे 
समझाया जा सकता ह ै।
तचत्र-7 िषेखें ।  
मषेरषे हाथि की माप (क्षेत्रफल)  ............... वगरा सषेन्टीमीटर ह ै।
तचत्र-7अ िषेखें ।
गतितिधि




उद्देश््य : वगरा सषेन्टीमीटर का इसतषेमाल करकषे  आकृततयों की तलुना 
करना । 
बचचों को बताए ँतक कोई भी आकृतत तजतनषे सथिान को ढँकती या 
घषेरती ह ैवह उसका क्षेत्रफल होता ह ै।
उनसषे प्ू‍ें, “एक तकताब द्ारा घषेरषे जानषे वाली जगह (क्षेत्रफल) को 
कैसषे मापा जा सकता ह?ै एक पत्ी कषे  जररए? एक वतृ् कषे  जररए?” 
तनयतमत और अतनयतमत आकृततयाँ शब्ि इसतषेमाल करनषे की ज़रूरत 
नहीं ह ै।
हो सकता ह ै तक बचचषे कु्‍ ्‍ोटी चीज़ें सझुाए ँ। वषे मापनषे कषे  तलए 
इनका इसतषेमाल भी कर सकतषे हैं । हालाँतक इस सतर पर पहुचँनषे तक वषे 
पहलषे सषे ही लमबाई कषे  एक माप कषे  तौर पर सषेन्टीमीटर सषे पररतचत होतषे 
हैं । वषे चौखाना काग़ज़ वाली नोटबकु भी इसतषेमाल करतषे हैं तजनमें 
वगरा सषेन्टीमीटर होतषे हैं । वषे ऐसषे कु्‍ काग़ज़ों को मोटी कारराशीट्स 
पर तचपकाकर वगरा सषेन्टीमीटर काट सकतषे हैं और इन आकृततयों 
को ढँकनषे कषे  तलए बतौर माप इस वगरा सषेन्टीमीटर का इसतषेमाल कर 
सकतषे हैं ।
बचचों को बताए ँतक एक वगरा तजसकी माप एक सषेन्टीमीटर गरुा एक 
सषेन्टीमीटर होती ह ैएक वगरा सषेन्टीमीटर कहलाता ह ै। 
तचत्र-6 िषेखें ।
बचचों सषे प्ू‍ें, “कक्ा में सबसषे बडा हाथि तकसका ह?ै” उनसषे कहें 
तक अपनषे-अपनषे हाथि की आउटलाइन काग़ज़ पर बनाए ँऔर उसषे 
वगरा सषेन्टीमीटर सषे भरकर उसका क्षेत्रफल मापें । वषे इसी तरह अपनषे 
पैर का क्षेत्रफल भी माप सकतषे हैं । वषे चौखाना काग़ज़ों पर इनकी 
आउटलाइन बना सकतषे हैं । यह िषेखना भी काफी तिलचसप होगा 
तक माप में तकतना बिलाव हो सकता ह ैयति उसी हाथि को चौखाना 
काग़ज़ पर अलग-अलग तसथिततयों में रखकर मापा जाए । 
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उद्देश््य : सषेन्टीमीटर की जाली का इसतषेमाल करकषे  मापों की 
तलुना करना । 
कडी, पारिशशी पलातसटक शीट का इसतषेमाल करकषे  एक वगरा 
सषेन्टीमीटर वाली पारिशशी जाली बनाई जा सकती ह ैजैसा 
तक तचत्र-8 में िशाराया गया ह ै। इसी तरह एक मोटषे गततषे का 
फ्षे म लषेकर उस पर जाली कषे  रूप में िागषे को लपषेटकर िागषे 
का एक फ्षे म भी तैयार तकया जा सकता ह ै।
अब वसतओु ंको इस जाली कषे  नीचषे रखा जा सकता ह ैऔर 
वसत ुद्ारा ढँक जानषेवालषे वगयों को तगना जा सकता ह ै।
उद्देश््य : अलग-अलग प्रकार की इकाइयाँ इसतषेमाल करकषे  माप 
की तलुना करना ।
तप्‍ली गतततवति में माप लषेनषेवाली वसत ुको हमनषे वगाराकार जाली 
कषे  नीचषे रखा थिा । इस गतततवति में हमें अतनयतमत आकृततयों को 
मापना ह ै। हम इन्हें जाली वालषे काग़ज़ कषे  ऊपर रखकर इनकी 





सामग्री : अनियनमत आकृनतयाँ व घुमाविार आकृनतयाँ, पारिर्शी जाल़ी या धागे का फे्म ।   
सामग्री : अनियनमत आकृनतयाँ, वगगाकार जाल़ी वाला काग़ज़, नतकोि जाल़ी वाला काग़ज़, 




पत्ी का क्षेत्रफल ............... वगरा सषेन्टीमीटर ह ै।
तबना आउटलाइन बनाए भी इन आकृततयों का क्षेत्रफल 
तनकाला जा सकता ह,ै चारों ओर की जाली सषे भी इसका 
क्षेत्रफल मालमू तकया जा सकता ह ै।
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उद्देश््य : अलग-अलग प्रकार कषे  बहुभजु बनाना और 
क्षेत्रफल तनकालनषे कषे  तलए वगयों को तगनना ।
शरुुआत में बचचषे अलग-अलग आकृततयाँ (वगरा, आयत, 
तत्रभजु, समचतभुुराज आति) बना सकतषे हैं । वषे चौखाना 
काग़ज़ों में इनका ररकॉररा रख सकतषे हैं और इनकषे  माप कषे  
सन्िभरा में आकृततयों का वररान कर सकतषे हैं । 
अगलषे चरर में तशक्क बचचों को वगयों व आयतों की 
तवतभन्न माप (लमबाई व चौडाई) िें । बचचषे तिए गए मापों 
कषे  आयत व वगरा तजयोबोररा पर बनाए ँऔर वगरा सषेन्टीमीटर में 
इनका क्षेत्रफल बताए ँ।
उद्देश््य : संयकु्त आकृततयाँ बनाना और उनका क्षेत्रफल 
तनकालना ।
संयकु्त आकृततयाँ बनानषे कषे  तलए बचचषे घर का तचत्र बना 
सकतषे हैं (जैसा तक तचत्र-10 में तिखाया गया ह)ै और जो भी 
आकृतत उन्होंनषे बनाई हो उसका क्षेत्रफल तनकाल सकतषे हैं ।
मषेरषे घर में 8 वगरा सषेन्टीमीटर का एक िरवाज़ा ह ैऔर 4 वगरा 






सामग्री : लजयोबोर्ग व रबर बैणर्स । 
सामग्री : चौखािा काग़ज़ । 
चित्र-11
चित्र-10
चौखाना काग़ज़ पर बचचषे अलग-अलग आकृततयाँ बना 
सकतषे हैं और परूषे और आिषे वगयों को तगनकर आकृतत का 
कुल क्षेत्रफल तनकाल सकतषे हैं ।
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उद्देश््य : यह समझना तक तकसी भी आकृतत को टुकडों में 
काटनषे व उन टुकडों को नए तरीकषे  सषे जमानषे सषे आकृतत कषे  
क्षेत्रफल में कोई पररवतरान नहीं होता ।
बचचषे चौखाना काग़ज़ पर तकसी भी एक आकृतत की 
आउटलाइन बना सकतषे हैं । वषे इस आकृतत का क्षेत्रफल नोट 
उद्देश््य : वगरा व आयत कषे  क्षेत्रफल का सतू्र मालमू करना ।  
बचचों सषे कहें तक तजयोबोररा पर तरह-तरह कषे  वगरा (1×1, 
2×2, 3×3, 4×4) बनाए ँ और एक चौखाना काग़ज़ पर 
इनकी आउटलाइन बनाए ँऔर इकाई वगयों को तगनकर हर 
आकृतत का क्षेत्रफल तलख लें । अब उनसषे प्ू‍ें, “क्या तमुहें 
आकृतत की भजुा की लमबाई व उसकषे  क्षेत्रफल में कोई 
समबन्ि तिखाई िषेता ह?ै” यह खोजनषे में उनका मागरािशरान करें 
तक एक वगरा का क्षेत्रफल ‘भजुा गतुरत भजुा’ होता ह ै। इसषे 
गरुषे कषे  मॉरल सषे जोडकर बताए ँ। 
उद्देश््य : तवलपुत माप को तगनना और उततर को जाँचना ।
आिारभतू माप (2×3, 2×4, 3×3, 3×4, 4×5 आति) 
कषे  अलग-अलग काररा बनाए ँ। हर काररा पर उस काररा कषे  
वासततवक क्षेत्रफल सषे समबतन्ित कोई एक सवाल तलखा 
हो । उिाहरर कषे  तलए : ‘मषेरा क्षेत्रफल 12 वगरा सषेन्टीमीटर ह ै। 
करकषे  रख लें । अब वषे आकृतत पर कई रषेखाए ँबनाकर इन 
रषेखाओ ंपर सषे आकृतत को काट सकतषे हैं । उनसषे कहें तक अब 
वषे  इन टुकडों को तफर सषे एक साथि जमाकर कोई नई आकृतत 
बनाए ँऔर उसका क्षेत्रफल तनकालें ।
 
इसी तरह बचचषे अलग-अलग तरह कषे  आयत (2×3, 3×4, 
2×4, 2×5) व उनकी आउटलाइन बनाए ँ। यह समझनषे कषे  
तलए तक आयत का क्षेत्रफल लमबाई गतुरत चौडाई होता ह ै
उन्हें पैटनरा का अवलोकन करनषे को कहें । 
मषेरी भजुा की लमबाई 4 सषेन्टीमीटर ह ै। मषेरी चौडाई तकतनी 
होगी?’ 
बचचषे पहलषे गरना करकषे  इसका उततर तनकालें और तफर 
काररा को मापकर अपनषे उततर की जाँच करें । वषे इससषे 







सामग्री : चौखािा काग़ज़ ।
 सामग्री : लजयोबोर्ग और रबर बैणर्स, चौखािा काग़ज़ । 
सामग्री :  जाँचिे के ललए नवर्ेष माप के कार्ग ।
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उद्देश््य : यह समझना तक तवतभन्न आकृततयों का क्षेत्रफल 
एक समान हो सकता ह ै।
बचचों सषे ऐसी सभी समभातवत आकृततयाँ बनानषे को कहें जो 
तीन वगयों को जोडकर बनाई जा सकती हों । (वगयों कषे  जडुषे 
होनषे सषे मतलब ह ैतक उनकी कोई भी एक भजुा उभयतनष्ठ 
यानी साझा हो) । 
तफर उनसषे चार वगयों को जोडकर बनाई जा सकनषे वाली सभी 
समभातवत आकृततयाँ बनानषे को कहें ।
अब उन्हें क्षेत्रफल की कोई भी एक तवतशष्ट माप िें जैसषे 
तक 12 वगरा सषेन्टीमीटर और उनसषे कहें तक ऐसी तवतभन्न 
आकृततयाँ बनाए ँतजनका क्षेत्रफल 12 वगरा सषेन्टीमीटर हो ।
उन्हें यह समझनषे िें तक अलग-अलग आकृततयों का क्षेत्रफल 
एक समान हो सकता ह ै।
उद्देश््य : कक्ा या अन्य तकन्हीं जगहों का क्षेत्रफल तनकालना 
तजनमें पहलषे सषे टाइलस लगी हों । 
बचचों को समझाए ँतक टाइलस को भी क्षेत्रफल की एक इकाई 
कषे  तौर पर इसतषेमाल तकया जा सकता ह ै।
बचचों को सकूल कषे  आसपास कु्‍ ऐसी जगहें िषेखनषे कषे  तलए 
कहें तजनका क्षेत्रफल वषे मालमू करेंगषे ।
वषे मापन की इकाई टाइलस कषे  सन्िभरा में इन जगहों का क्षेत्रफल 
तलख सकतषे हैं और सकूल कषे  अलग-अलग सथिानों कषे  क्षेत्रफलों 
की तलुना कर सकतषे हैं ।
क्लासरूम का क्षेत्रफल 180 (12×15) टाइलस ह ै।
इस सतर पर एक इकाई को िसूरी इकाई में पररवततरात करना 
तसखाना ज़रूरी नहीं ह ै। हालाँतक यति सवाभातवक रूप सषे इस 
तरह कषे  प्रश्न सामनषे आतषे हैं तो यह िषेखना काफी तिलचसप होगा 
तक तकसी िसूरी इकाई जैसषे वगरा फुट  या वगरा मीटर में तकसी कमरषे 






सामग्री : चौखािा काग़ज़ । 
सामग्री : फ़र््ग की या ि़ीवार की टाइल्स । 
वषे प्रतयषेक टाइल का क्षेत्रफल तनकालकर उसषे टाइलस की 
कुल संखया सषे गरुा कर सकतषे हैं ।
वषे टाइल की लमबाई को कमरषे कषे  लमबषे तहससषे में लगी टाइलस 
की संखया सषे गरुा करकषे  कमरषे की लमबाई तनकाल सकतषे हैं । 
इसी तरह वषे कमरषे की चौडाई भी तनकाल सकतषे हैं और तफर 
कमरषे का क्षेत्रफल तनकाल सकतषे हैं । 
हो सकता ह ै तक वषे टाइलस को ्‍ोड िें और एक टषेप की 
मिि सषे कमरषे की लमबाई-चौडाई माप लें और तफर क्षेत्रफल 
तनकालें ।
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गतितिधि
िषेरह सामग्री : बुलेकटि बोर्ग, ख  डक याँ, फ़र््ग पर नबछािे वाल़ी चटाइयाँ । 
उद्देश््य : बडी जगहों का क्षेत्रफल तनकालना । 
बडी जगहों का क्षेत्रफल तनकालनषे कषे  तलए बडी इकाइयों 
की ज़रूरत पर बचचों सषे चचारा करें । इस सतर पर वषे पहलषे 
सषे ही फुट जैसी मापन इकाइयों सषे पररतचत हो सकतषे हैं । 
बचचों को बताए ँतक एक वगरा तजसकी प्रतयषेक भजुा की माप 
एक फुट हो एक वगरा फुट कहलाता ह ै। वषे बडी जगहों का 
क्षेत्रफल माप सकतषे हैं और उन्हें वगरा फुट या वगरा मीटर आति 
में तलख सकतषे हैं । इस सतर पर लमबाई की तकसी इकाई को 
वगरा लमबाई की इकाई जैसषे सषेन्टीमीटर → वगरा सषेन्टीमीटर, 
मातचस की तीली → वगरा मातचस की तीली, इचं → वगरा 
इचं आति में पररवततरात करनषे पर चचारा करना अच्‍ा होगा ।  
खदेल : पयासदे सदे क्देत्रफल चिकयालिया 
सयामग्री : A4 माप का चौखाना काग़ज़, िो पासषे ।
उद्देश््य : क्षेत्रफल की समझ तवकतसत करना और जगहों कषे  
बीच की जगह की बरबािी को कम करना । 
प्रतयषेक बचचा काग़ज़ कषे  एक कोनषे सषे शरुू करषे जैसा तक 
तचत्र-12 में तिखाया गया ह ै। काग़ज़ को िो बराबर भागों में 
बाँटनषे कषे  तलए एक लाइन खींच ली गई ह ै। हर बचचा िोनों 
पासषे फें कषे  और पासों मषे जो भी संखया आए उनकषे  आिार पर 
एक आयत या वगरा बना िषे । इसी तरह बारी-बारी सषे वषे पासषे 
फें कतषे रहें और पहलषे बनाए आयत सषे सटाकर और आयत 
बनातषे रहें । हर बचचा तब तक पासषे फें कता रहषे और आयत 
बनाता रहषे जब तक तक पहलषे सषे बनषे आयत कषे  बगल में जगह 
खाली हो तफर भलषे ही िसूरषे बचचषे नषे पासषे फें ककर आयत 
बनाना बन्ि कर तिया हो । आतखर में जो भी अन्तराल बचषे 
हों वषे उसकषे  क्षेत्रफल को जोड सकतषे हैं । तजसकषे  अन्तराल 
का क्षेत्रफल कम होगा वह तवजषेता होगा । 
परिमाप कषे  शलए गष्तष्वधियाँ 
पषेररमीटर (पररमाप) शब्ि ग्ीक भाषा कषे  शब्ि ‘पषेरी’ और 
‘मषेट्ो’ सषे तमलकर बना ह ै। ‘पषेरी’ मतलब चारों ओर और 
‘मषेट्ो’ मतलब माप । यह समझनषे में बचचों की मिि करें तक 
पररमाप मतलब तकसी आकृतत कषे  चारों ओर की लमबाई । 
तचत्रों का इसतषेमाल करकषे  पररमाप व क्षेत्रफल कषे  बीच का 
अन्तर सपष्ट कीतजए जैसा तक तचत्र-13 में तिखाया गया ह ै। 
इसषे उनकी लमबाई कषे  रूप में मीटर शब्ि की पहलषे सषे बनी 
समझ सषे जोडें ।
चित्र-12
चित्र-13
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उद्देश््य : सबसषे बडषे पररमाप (एक आकृतत कषे  चारों ओर की 
लमबाई) की आकृतत का अनमुान लगाना । 
कोई भी तीन चीज़ें तिखाकर बचचों सषे प्ू‍ें, ‘‘इन तीनों में सषे 
तकस चीज़ कषे  चारों ओर की लमबाई सबसषे ज़यािा होगी?’’ 
उद्देश््य : यह समझना तक एक समान क्षेत्रफल वाली 
आकृततयों कषे  पररमाप तभन्न-तभन्न हो सकतषे हैं । 
बचचों सषे 3 टाइलस या वगरा इसतषेमाल करकषे  अलग-अलग 
आकृततयाँ बनानषे कषे  तलए कहें । प्रतयषेक टाइल की एक भजुा 
को िसूरी टाइल की एक भजुा को परूी तरह ्ू‍ना चातहए । 
इस तरह की तकतनी आकृततयाँ बनाई जा सकती हैं? प्रतयषेक 
आकृतत का पररमाप तकतना ह?ै 
यही गतततवति 4 टाइलस कषे  साथि करें और सभी समभातवत 
उद्देश््य : सबसषे बडषे पररमाप (आकृतत कषे  चारों ओर की 
लमबाई) वाली आकृतत को ढँूढना । 
बचचों कषे  हर समहू को चाटरापषेपर सषे काटकर अलग-अलग 
प्रकार की चार बहुभजु आकृततयाँ िी जा सकती हैं । वषे सभी 
लमबाइयों को सषेन्टीमीटर में माप सकतषे हैं और तफर उन्हें 
जोड सकतषे हैं । 
तचत्र-13अ िषेखें । 
वषे िागषे या टषेप की मिि सषे घमुाविार आकृततयों का पररमाप 
भी माप सकतषे हैं । 
बचचों सषे कहें तक सबसषे बडषे पररमाप की वसत ुढँूढनषे कषे  तलए 
अपनषे सकैच पषेन या सट्ा को वसत ुकषे  ऊपर कषे  तकनारषे कषे  चारों 
ओर रखें । हो सकता ह ैऐसा करनषे कषे  िौरान कु्‍ हि तक 
संखयाओ ंका परूरान करना पडषे । क्या उनका अन्िाजा सही 
तनकला?
आकृततयाँ बनाए ँ। तकस आकृतत का पररमाप सबसषे ज़यािा 
ह?ै 
अब इसी गतततवति को 5 टाइलस कषे  साथि िोहराए ँऔर सभी 
समभातवत आकृततयाँ बनाए ँ। तकस आकृतत का पररमाप 
सबसषे ज़यािा ह?ै पेंटोतमनो U (पेंटोतमनो एक ज्‍यातमतीय 
आकृतत होती ह ैजो पाँच समान वगयों कषे  तकनारषे-सषे-तकनारषे 
जोडकर बनाई जाती ह)ै एक ऐसी आकृतत होगी तजसकषे  
“कई”  पररमाप होतषे हैं । ऐसा क्यों होता ह ैइस पर चचारा की 








सामग्री : कक्ा में मौजूि च़ीज़ें जैसे बच्चों की मेज़ें, लर्क्क की मेज़ और बैंच ।  
सामग्री : वगगाकार टाइल्स, चौखािा काग़ज़ । 
सामग्री : नवभभन्ि प्रकार के बहुभुज के कटआउट्स और घुमाविार आकृनतयाँ, टेप । 
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उद्देश््य : वगरा व आयत कषे  पररमाप की गरना करनषे का सतू्र 
खोजना ।  
इस बात पर ज़ोर िें तक बचचषे सभी भजुाओ ंकी माप को तीर 
कषे  तनशान कषे  साथि तलखें जैसा तक तचत्र-14 में तिखाया गया 
ह ै। उन्हें यह बात सपष्ट रूप सषे समझ आनी चातहए तक यहाँ 
तलखा अकं भजुा की लमबाई को िशाराता ह ै। 
बचचों सषे ऐसषे वगरा बनानषे को कहें तजनमें भजुा की लमबाई 1, 
2, 3, 4 आति हो । उनसषे कहें तक क्रम सषे इन सभी वगयों का 
पररमाप तनकालें । वषे आसानी सषे यह िषेख पाएगँषे तक पररमाप 
भजुा का 4 गनुा होता ह ै। 
अब बचचों सषे कहें तक अलग-अलग लमबाई व चौडाई कषे  
संयोजन (1×2, 2×3, 2×4, 3×4 आति) कषे  आयत बनाए ँ। 
उनसषे कहें तक पररमाप को चारों भजुाओ ं की लमबाई कषे  
उद्देश््य : एक समान पररमाप वाली तवतभन्न आकृततयाँ 
बनाना । 
ऐसषे आयत व वगरा बनाओ तजनका पररमाप 16 इकाई हो । 
ऐसी तकतनी आकृततयाँ बनाई जा सकती हैं? 
इस गतततवति सषे बचचों को यह िषेखनषे का मौका तमलता ह ै
उद्देश््य : तिए गए तवतशष्ट माप की अलग-अलग आकृततयाँ 
बनाना ।  
बचचों सषे इस तरह कषे  कु्‍ सवाल प्ू‍ें जैसषे तक नीचषे तिए 
गए हैं : 
•	 क्या तमु नीचषे िी आकृततयों को एक रबर बैण्र सषे 
तजयोबोररा पर बना सकतषे हो ? 
जोड कषे  रूप में तलखें । जब वषे इन परररामों को तलखना शरुू 
करें तो यह समझनषे में उनका मागरािशरान करें तक आयत का 
पररमाप उसकी लमबाई व चौडाई कषे  जोड का िगुनुा होता ह ै। 
तक समान पररमाप की कई आकृततयाँ हो सकती हैं और 
उनका क्षेत्रफल अलग-अलग हो सकता ह ै। 
इसी गतततवति को िोहराए ँऔर बचचों सषे ऐसषे आयत व वगरा 
बनानषे को कहें तजनका पररमाप 24 इकाई हो । तकस-तकस 
माप की आकृततयाँ बनाई जा सकती हैं? तकस आकृतत का 
क्षेत्रफल सबसषे ज़यािा ह?ै 
•	 2 इकाई लमबाई वाला एक वगरा  
•	 एक आयत तजसका क्षेत्रफल 3 वगरा इकाई हो
•	 एक पंचभजु तजसका क्षेत्रफल 3 वगरा इकाई हो







सामग्री : चौखािा काग़ज़ ।  
सामग्री : सकैच पेि या टूथकपक्स ।
सामग्री : लजयो बोर्ग, रबर बैणर्स । 
चित्र-14 
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उद्देश््य : लमबाई या चौडाई बढानषे पर पररमाप व क्षेत्र-
फल में होनषेवालषे प्रभाव को समझना ।  
बचचों को एक आयत की लमबाई व चौडाई की माप 
बताए ँऔर उनसषे उसका क्षेत्रफल व पररमाप तनकालनषे 
को कहें । अब उनसषे प्ू‍ें : 
•	 यति आकृतत की भजुा की लमबाई एक इकाई 
बढा िें तो उस आकृतत कषे  पररमाप पर क्या 
प्रभाव होता ह?ै
•	 यति आकृतत की भजुा की चौडाई को िो 
इकाई घटा तिया जाए तो आकृतत कषे  पररमाप 
पर क्या प्रभाव होता ह?ै 
उद्देश््य : क्षेत्रफल कषे  सन्िभरा में अलग-अलग टुकडों कषे  
बीच कषे  समबन्ि को समझना । 
बचचों को अलग-अलग आकृततयाँ बनाकर टैनग्ाम कषे  
टुकडों सषे खषेलनषे िें । आकृततयाँ बनानषे की प्रतक्रया कषे  िौरान 
वषे तवतभन्न आकृततयों की माप पर ध्यान िषेना शरुू करेंगषे और 
यह िषेख पाएगँषे तक क्षेत्रफल कषे  सन्िभरा में आकृततयों की माप 
आपस में तकस तरह समबतन्ित हैं ।  
उन्हें आकृततयों का एक ऐसा जोडा ढँूढनषे को कहें तजसका 
क्षेत्रफल एक समान हो । उनसषे कहें तक :  
•	 क्या तमु ऐसषे कु्‍ और जोडषे ढँूढ सकतषे हो? 
•	 क्या यह सभी जोडषे िषेखनषे में एक जैसषे लगतषे हैं?
•	 तमु यह कैसषे तिखा सकतषे हो तक उनका क्षेत्रफल 
एक समान ह?ै 
•	 भजुा की लमबाई एक इकाई बढा िषेनषे पर 
आकृतत कषे  क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होता 
ह?ै 
•	 भजुा की चौडाई िो इकाई घटा िषेनषे पर उस 
आकृतत कषे  क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होता 
ह?ै 
पैटनरा को िषेखनषे व उसका सामान्यीकरर करनषे कषे  तलए 
आप लमबाई व चौडाई िोनों को 1 इकाई, 2 इकाई, 3 
इकाई आति बढा-घटाकर भी िषेख सकतषे हैं । इनमें कु्‍ 
तसथिततयाँ ऐसी भी होनी चातहए तजनमें लमबाई बढ रही 
हो व चौडाई घट रही हो या इसका उलटा हो । 
•	 क्या तमु कु्‍ ऐसषे जोडषे ढँूढ सकतषे हो तजसमें एक 
आकृतत का क्षेत्रफल िसूरी आकृतत कषे  क्षेत्रफल 
का आिा हो? ऐसी कौन-सी आकृततयाँ हैं?
•	 एक बडषे तत्रभजु सषे वगरा कषे  क्षेत्रफल की तलुना 
तकस प्रकार करें? 
•	 एक ्‍ोटषे तत्रभजु और मध्यम आकार कषे  तत्रभजु 
की तलुना तकस प्रकार करें?
तटपपरी: इस गतततवति को थिोडा पहलषे भी करवा सकतषे हैं 





सामग्री : चौखािा काग़ज़ ।
सामग्री : टैिग्ाम सेट । 
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उद्देश््य : तवतरर तनयम (distributive law) को समझना । 
तवतरर तनयम को िशारानषे कषे  तलए चौखाना काग़ज़ इसतषेमाल 
करें जैसा तक तचत्र-15 में तिखाया गया ह ै। 
बाई ंओर बनषे आयत का क्षेत्रफल तकतना ह?ै (3×4), यानी 
तक 12 वगरा इकाई ।  
िाई ंओर बनषे आयत का क्षेत्रफल तकतना ह?ै (3×3) यानी 
तक 9 वगरा इकाई । 
परूषे आयत का क्षेत्रफल तकतना ह?ै (3×7) यानी तक 21 वगरा 
इकाई । 
िशाराए ँतक 3×4 + 3×3 = 3×(4+3) । 
उद्देश््य : एक तत्रभजु और उसकषे  समतलुय आयत कषे  बीच कषे  
समबन्ि को समझना । 
बचचों सषे कहें तक कु्‍ आयतों को बीच सषे ततर्‍ा मोड लें 
और उस मोड सषे बनी लाइन पर सषे उन्हें काट लें । 
एक भाग को िसूरषे कषे  ऊपर रखकर वषे यह िषेख सकतषे हैं तक 
िोनों भागों की माप (क्षेत्रफल) एक समान ह ै। 
अपनी खोज को सपष्ट रूप सषे व्यक्त करनषे में उनकी मिि 
करें तक एक समकोर तत्रभजु का क्षेत्रफल उसकी लमबाई व 
चौडाई कषे  गरुनफल का आिा होता ह ै। 
ऐसा तकसी भी तत्रभजु कषे  तलए तकया जा सकता ह ैजैसषे तक 





सामग्री : चौखािा काग़ज़ । 
सामग्री : काग़ज़ के आयत । 
चित्र-15
चित्र-15अ
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चित्र-16
चित्र-17
उद्देश््य : क्षेत्रफलों कषे  बीच कषे  समबन्िों पर ध्यान िषेना । 
बचचों सषे कहें तक एक वगाराकार काग़ज़ लें और काग़ज़ को 
मोडकर िोनों भजुाओ ं का मध्यतबन्ि ु तनकालें । तनकटवतशी 
मध्यतबन्िओु ंको जोडती हुई रषेखाए ँखीचें जैसा तक तचत्र-16 में 
तिखाया गया ह ै।  
्‍ोटषे वगरा और बडषे वगरा में क्या समबन्ि ह?ै क्या तमु तिखा सकतषे 
हो ऐसा क्यों ह?ै 
अब यही प्रतक्रया ्‍ोटषे वगरा कषे  साथि भी िोहराए ँऔर उसकषे  अन्िर 
एक और वगरा बनाए ँ। 
इस नए बनषे ्‍ोटषे वगरा का सबसषे बडषे वगरा सषे क्या समबन्ि ह?ै क्या 
तमु इसषे िशारा सकतषे हो?
एक बडषे वगरा की भजुा की लमबाई 20 सषेन्टीमीटर ह ै। भजुाओ ंकषे  
मध्यतबन्िओु ंको जोडकर इसषे तीन बार मोडा गया ह ैऔर ्‍ोटा 
और उससषे भी ्‍ोटा वगरा बनाया गया ह ै। चौथिषे वगरा का क्षेत्रफल 
क्या होगा? 
उद्देश््य : सभी समभातवत वगयों का पता लगाना और सबसषे बडषे 
पररमाप वाली आकृतत को ढँूढना ।  
जालीवालषे काग़ज़ में 6×6 का एक वगरा बनाए ँ। इसमें 4 वगरा 
इकाई क्षेत्रफल वालषे तकतनषे वगरा ढँूढषे जा सकतषे हैं?
तचत्र-17 िषेखें । 
यहाँ 5×5 कषे  एक वगरा कषे  अन्िर बनाई जा सकनषे वाली कु्‍ 
आकृततयाँ िी गई हैं । सबसषे बडषे पररमाप वाली आकृतत को 
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उद्देश््य : तिए गए माप कषे  आिार पर आकृततयों का 
पनुतनरामारार ।   
यह कक्ा में की जानषेवाली गतततवति ह ै। बचचों कषे  हर समहू 
सषे वगाराकार जाली वालषे काग़ज़ पर कु्‍ आयत व वगरा बनानषे 
को कहें । प्रतयषेक समहू तबना यह बताए तक उन्होंनषे कौन-सी 
आकृतत बनाई ह ैउन आकृततयों का क्षेत्रफल व पररमाप िसूरषे 
समहू कषे  साथि साझा करषे । 
‘मषेरी आकृतत का पररमाप 12 इकाई और क्षेत्रफल 9 वगरा 
इकाई ह ै।’  
‘मषेरी आकृतत का पररमाप 16 इकाई और क्षेत्रफल 12 वगरा 
इकाई ह ै।’ 
‘मषेरी आकृतत का पररमाप 14 इकाई और क्षेत्रफल 12 वगरा 
इकाई ह ै।’ 
प्रतयषेक समहू को ऐसी आकृततयाँ बनानषे की कोतशश करना 
ह ैजो िसूरषे समहू कषे  माप सषे मषेल खाती हों । 
यही गतततवति तत्रभजु बनानषे कषे  तलए भी की जा सकती ह ै। 
तत्रभजु का क्षेत्रफल 5 वगरा इकाई ह ै। 
तत्रभजु का क्षेत्रफल 8 वगरा इकाई ह ै। 
तशक्क और भी चनुौतीपरूरा सवाल रख सकतषे हैं । 
‘एक वगरा की भजुा की लमबाई ज्ात करो तजसका क्षेत्रफल 
8×2 कषे  आयत कषे  बराबर ह ै।’ 
‘एक तार कषे  टुकडषे को इसतषेमाल कर 3 सषेन्टीमीटर भजुा का 
एक वगरा बनाया गया ह ै। यति तार को सीिा करकषे  और तफर 
मोडकर समान भजुाओ ंवाला एक तत्रभजु बनाया जाए तो 
तत्रभजु की प्रतयषेक भजुा की लमबाई क्या होगी?’
‘एक तार कषे  टुकडषे का इसतषेमाल कर 5 सषेन्टीमीटर और 
3 सषेन्टीमीटर भजुाओ ं वाला एक आयत बनाया गया ह ै। 
यति तार को सीिा करकषे  और तफर िबुारा मोडकर एक वगरा 
बनाया जाए तो वगरा की भजुा की लमबाई क्या होगी?’ 
गतितिधि
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